




















































































































































































Kao i o svemu na Internetu i o matematici postoje brojne web-stranice. Neke vǐse
neke manje korisne. Ako se bavite bilo čim vezano uz matematiku, ova stranica zaista
će vam biti od koristi. Proizvodač software-skog paketa Mathematica, tvrtka Wolfram na
adresi
http://mathworld.wolfram.com
održava jednu od najvećih matematičkih enciklopedija na Internetu. Autor ove stranice je
Eric Weisstein, fizičar s odjela za astronomiju Sveučilǐsta u Virigini, SAD.
Slika 1. MathWorld
Ova stranica sadrži nevjerojatnih 12946 članaka. Od srednjoškolskog gradiva do zadnjih
rezultata znanstvenih istraživanja u matematici.







• Povijest i terminologija
• Teorija brojeva




• Vjerojatnost i statistika
• Rekreacijska (zabavna) matematika
• Topologija
Slika 2. Tema o Pitagorinom stablu
Velik broj članaka popraćen je crtežima i animacijama izradenim u programu Mathema-
tica. Bilježnice (engl. notebooks) u kojima su izradeni crteži i animacije posjetitelji mogu
skinuti na svoje računalo.
Svaki članak prati i popis literature (s linkovima za onu dostupnu na Internetu).
Velik broj informacije o brojnim pojmovima mogu se naći na ovoj stranici. Kao i u svim
enciklopedijama, i ova sadrži tek kraće članke, pa će vam poslužiti kao vodič, no ako želite
nešto vǐse saznati morat ćete konzultirati dodatnu literaturu.
MathWorld dio je cjeline Eric Weissetein’s World of Science koja sadrži slične enciklo-
pedije za kemiju, fiziku, astronomiju, biografije.
Slika 3. Eric Weissetein’s World of Science
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